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来 分 ， 切 纸 机 可 分 为 五 类 ， 即 ：



















第 )! 号 令 ，《 淘 汰 落 后 生 产 能
力、工艺和产品的目录》 ’第三






威 达 公 司 生 产 的 -*+." $$%、
-*+."/$% 型切纸机的最大压纸压





从 "1&$ 年波拉公司 ’现波拉
公司已经并入海德堡 ( 生产出
第 一 台 磁 带 控 制 的 切 纸 机 以 来 ，
数显和程控式切纸机迅速发展和








图 ! 所 示 波 拉 "#$ 型 程 控 切 纸







图 ! 波拉 "#$#%&!’(#) 切纸系统
图 * 由%+(升降机、%,(闯纸机、（-）气垫工作台、%.(微机程控切纸机、%/(卸纸机组成的裁切生产线
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各 个 操 作 工 序 %如 升 起 、 降 下 、




#) 切纸系统（ 如图 ! 所示），操
作人员只需将待切纸张放在倾斜
的闯纸台上，剩余的事情就由系





















实 现 无 级 调 压 ； 采 用 :15/01/5 网
络技术，实现远程故障监控和诊


























导 整 体 无 槽 工 作 台 ”、“ 平 衡 式














括 法 国 的 澳 伦 贝 格（ #$%&!’(
)!*+）、 施 耐 德（ ,-%’!.(
/!*）、 英 国 的 凯 林 琪 0 -%!&(
&!’+!1 、 日 本 的 伊 藤（ .2$’）
等。这些切纸机普遍利用人体工








编 程 控 制 生 产 工 艺 的 操 作 和 速
度 。 其 最 新 的 3$&4* 5 和
52 型切纸机，与 ! 代和 !/ 代产
品相比，更重，也更结实，6788




行 调 整 ， 使 切 刀 的 更 换 更 为 简
单。3$&4* 公司称这可以将刀
片的寿命延长一倍。此外，在 5
和 52 切 刀 中 智 能 技 术 较 高 的
为 3(’!2 技术，它能提供全
面的以太网联络性能。这意味着
可 以 将 它 作 为 一 个 中 央 服 务 器 ，
自动地对闯纸机等外围设备进行
设置。




线 就 有 &(BC6(&、&(*(BC6(2、
2(BDD(2、&(*(3(BC6(2 等不同
规格。
C E/F0EGH /A@=?=<=G? FGI8J<1
的思考
采用 E/F 是未来的必然趋势
吗 ？ 不 同 的 厂 家 有 不 同 的 看 法 。
/IK;J:LLM 展 会 才 过 去 D 个 月 ，
在芝加哥的 +IJ;N!O;G 展会上除
了 -.3M 的 摊 位 外 ， 只 在 几 家 技
术 供 应 商 的 广 告 宣 传 单 上 看 到













少 数 几 家 大 印 刷 机 构 才 能 做 得




“ 它 只 是 缩 短 了 生 产 周 期 。 切 纸
速度的真正提高实际上取决于纸
张 的 进 出 速 度 。” 有 些 切 纸 机 制











入 的 占 DMR ， 不 很 了 解 的 占
CBR。
虽然社会各界对采用 E/F 褒
贬 不 一 ， 但 是 笔 者 认 为 ， 采 用
E/F 仍然会是将来印刷业主流的
发展方向。采用 E/F 技术需要整
个印刷生产线的支持，而国内大
多数印刷企业还在使用传统的单
机设备生产，所以目前在国内的
设备上推广 E/F 技术条件并不具
备。
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